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A L I D E T R E S E S 
MES D E JUNIO 
1343, día 11: Bonona t T h o m á s y Bernat Riera 
prestan homenaje a Ped ro el Ceremonioso en 
n o m b r e de Santanyí . 
1883, día 10: El alcalde, D. B e r n a r d o Escalas-
de Son Amer, manifiesta que no es posible que las 
escuelas con t inúen en el lugar que están por no 
ofrecer la más m í n i m a condic ión higiénica y el 
concejal D. Andrés D a n ú s observó que d a d o el 
estado casi ru inoso de la casa consistorial es pre-
ciso un nuevo edificio. 
1893, día 9: El sabio bacter iólogo Dr. F e r i a n 
ha estado en Santanyí para v a c u n a r 230 cerdos 
contra la roseóla. 
1913, día 1: Cesa el Rector Sitjar que es p ro-
movido a la arciprestal de Sóller. 
¡lebas en la vida y 
suerte de 
•S. J I M XXIII 
11881. 25 de noviembre : Ña-
fie en Sotto il Monte, pro-
lincia de Bérgamo, Angelo 
luiseppe Roncall i , de pa-
ires campesinos, tercero de 
los trece hijos y mayor de 
pvarones. El padre mu-
lió a la edad de 96 años y 
• madre a ¡os 94. 
11904,15 de agosto: Ron-
lalli celebra su pr imera mi-
là sobre la t u m b a de San 
ledro. 
[1915. Es l l amado a filas 
lurante la Guerra E u r o p e a 
Iva al frente c o m o sargen-
lode Sanidad. 
11925, 19 de marzo : Es 
¡nombrado obispo y encar-
Ido de negocios del Vati-
taño en Bulgaria. 
11935 34: Delegado apos-
Jílico en Turqu ía . 
11945,1 de enero: Presenta 
p credenciales c o m o 
•unció en Par ís . 
11952: Publ ica la ú l t ima 
Ira de su serie de t rabá-
is de historia religiosa. 
11953,12 de enero: El Pa-
• PíoXII le n o m b r a car-
pal y Patr iarca de Vene-
fta. 
11958, 28 de oc tubre : Es 
Pgido Papa, el 261 suce-
ff de San Pedro , 
i 1961,14 de ju l io : Pub l i -
fción de la encícl ica «Ma-
| i Magistra». 
1)962, 11 de oc tubre : Aper-
ftadel Concilio Vat icano 
52, 29 noviembre : Se 
ita una nota d ic iendo 
«el Papa padece de mo-
as gástricas que le pro-
a^n una f u e r t e anemia . 
962,8 diciembre: El Pa -
ciste a la c l ausu ra de 
Primera sesión del Gon-
o. ' { 
963 11 abril Enc íc l i ca 
!cem in terris» 
(Pasa a la pág2) 
I n P a c e 
El buen Papa 
JUAN XXÍU 
Al a ta rdecer del 3 de ju -
nio, seguíamos por televi-
sión la misa que el Carde-
nal Traglia ap l i caba por el 
Papa m o r i b u n d o . La c á m a -
ra enfocaba suces ivamente 
el altar, j u n t o a la puer ta 
mayor de la basí l ica vatica-
na, la plaza de San Pedro , 
comple t amen te l lena de un 
inmenso públ ico , y las ven-
tanas de las hab i t ac iones de ' 
J u a n XXIII con las persia-
nas del do rmi to r io ce r radas . 
El altar, la mul t i tud acon-
gojada, pendien te de lo que 
sucedía tras la ven tana ce-
r rada . La misa hab í a em-
pezado a las siete de la tar-
de, y casi a la mi sma hora 
y m i n u t o que a c a b a b a , 
c u a n d o no se hab ía re t i rado 
la genle de la Plaza , se di-
fundió por todo el orbe la 
noticia que el Buen P a p a 
hab ía expi rado a las 19*49. 
Desde el mes de noviem-
bre, en pleno Conci l io , se 
sabía que una grave enfer-
medad aque jaba al Papa , 
seguida de m o m e n t o s de 
res tablecimiento y reca ídas . 
El día de la a scens ión , 23 
de mayo , aparec ió por úl-
t ima vez en públ ico , con la 
cara in tensamente pál ida y 
d e m a c r a d a su figura corpu-
lenta. Después el ma l incu -
rab le , un te r r ib le c á n c e r 
a b d o m i n a l , dio ace l e r ados 
pasos en una breve s e m a n a , 
t an to que el v ie rnes 31 al 
p roduc i r se la pe i i ton i t i s , se 
temió por ins tan tes el de-
senlace fatal. La agonia fue 
larga, dolorosa y e j empla r . 
T o d o el m u n d o c o m p a r t i ó 
los sufr imientos del P a p a 
amab le , del sonr i en te Papa , 
el Amigo de todos . 
Duran t e su agon ía , en los 
in te rmi ten tes r a to s de lu-
cidez, el P a p a ofrecía su 
vida por la Iglesia, el Con-
cilio y la Paz . H a . sufr ido 
m u c h o «con d o l o r y con 
amor» —según decía a su 
Secretario de E s t a d o , Car-
denal Amleto C icognan i — 
y todos sus su f r imien tos 
e ran un h o l o c a u s t o a esa 
Obra que r e s u m e las ta reas 
de su breve y d e n s o pont i -
ficado, un tr iple a m o r q u e 
legaba en t e s t amen to a sus 
sucesores: Iglesia, Conc i l io 
y Paz . 
La s impat ía , la jov ia l 
h u m a n i d a d , fue un decis i -
vo i n s t rumen to en la o b r a 
sobrena tura l del após to l . 
La co rd ia l idad de l Vica r io 
de Cristo, hi jo d e un h u m i l -
de agr icul tor de Sot to il 
Monte, ha ejercido un mi-
lagroso efecto sobre t o d o el 
m u n d o ; creyentes y no 
creyentes han quer ido a 
J u a n XXIII —el pontífice 
de las encícl icas «Mater et 
M igistra» y «Pacem in te-
rris»— que c o n t i n u a m e n t e 
ejerció las obras de miseri-
cordia , rodeándose de re-
clusos en las cárceles, de en-
fermos en los hospitales , y 
a c a r i c i a n d o a los niños . 
Pá r roco del m u n d o se le 
ha l l amado jus tamente . 
J u a n XIII hab ía d i cho el 
día de su Coronación: «Nos 
es tamos p rofundamente 
convenc idos de que nuest ra 
mis ión consiste en ser pas-
tor de toda la grey. Todas 
las cua l idades restantes 
—sabidur ía , hab i l idad di-
p lomát ica , ta lento y tacto 
o rgan izador— pueden , sin 
d u d a , embel lecer y servir 
de c o m p l e m e n t o a la sobe-
ran ía de un Papa . Pero lo 
decisivo es el desvelo del 
buen pastor dispuesto a ser 
j u s to y perseverante, a u n a 
costa de los mayores sacri-
ficios, en todas las empre-
sas, por a t revidas que sean, 
a cond ic ión de que sean 
san ta s» . 
Es tas pa labras que t ienen 
el va lor de un lema, a la 
hora de la muer te vemos se 
(Pasa a la pág 2) 
Funerales en Santanyí 
por su Santidad 
Todos los san tany inenses 
siguieron conmov idos la 
sub l ime lección de la ago-
nía de J u a n XXIII. T a n 
pronto lúe divulgada la n o -
ticia de su muer te las c a m -
panas empezaron a d o b l a r 
y la poblac ión llevaba b ien 
m a r c a d a la emoción por la 
pérd ida de u n a vida t an 
preciosa. Duran te todo el 
día 4, a intervalos s iguieron 
d o b l a n d o las c a m p a n a s . E n 
los edificios oficiales on -
dean las bande ra s a med ia 
asta con crespones negros y 
s iguiendo las ins t rucc iones 
del Gobierno que ha decre -
tado duelo nac iona l po r 
espacio de diez días la tuer-
za y funcionar ios públ icos 
llevan brazaletes o co rba t a s 
negras. 
El c i tado día, a las nueve 
de la noche , dos ho ras des -
pués que a través de la te-
levisión nu t r idos grupos de, 
espectadores c o n t e m p l a r a n 
el t ras lado del P a p a desde 
su palacio a la basíl ica d e 
San Pedro , en la pa r roqu i a l 
de San Andrés h a t en ido 
lugar un so lemne funera l . 
El templo ha q u e d a d o abso-
lu tamente lleno. Un sobr io 
t ú m u l o recubier to con da-
masco carmes í y una cruz 
b lanca estaba rodeado de 
16 b landones . Ha ce lebrado 
la misa el Sr. E c ó n o m o , 
asist ido por D. J u a n Serve-
ra, e c ó n o m o de S 'Alquería 
Blanca y D. Andrés R a d o . 
El Coro P a r r o q u i a l ha can-
tado la misa de Réquiem 
de Perossi .En los b a n c o s 
oficiales es taban todas las 
au tor idades , y representa-
ciones. T e r m i n a d o el res-
ponso el e c ó n o m o Rdo. D. 
Gui l lermo Pa re ra h a pro-
n u n c i a d o unas p a l a b r a s 
de ag radec imien to p o r 
aquel la manifes tación de 
(Pasa ala pág 2) 
I A N U Í A N Y I 
C'PÍhm 
Durante el mes de mayo 
no se ha registrado ningún 
día de lluvia. Crece la ani-
mación en las calas y hay 
mayor número de turislas 
que'Jos años pasados en esta 
época. 
** 
Acompañada de sus padres, 
él din 21 estuno en Santanyí 
Ana Mario Solsona. Después 
de visitar las calas pasó por 
nuestra redacción donde fue 
saludada por numerosos ad-
miradores que quedaron pren-
dados de su gracia y simpa-
tía 
** 
Hemos recibido un atento 
Saluda de D. Lorenzo' Vidal 
y Vidal por el que se comuni-
ca la loma de posesión de su 
cargo de Inspector de ense 
fianza primaria de Cádiz. Al 
agradecerle su atención hace 
mos votos por él indudable 
acierto en el desempeño de la 
gestión de nuestro conterra 
neo y estimado colaborador 
de «SAMANYI». 
** 
El hogar de D. Cosme 
Adrover Rigo y D.a Lourdes 
Pons de Rigo se ha visto 
aumentado con el nacimiento 
de una niña a la que se ha 
impuesto el nombre de María 
Elvira. 
** 
En la Catedral de manos 
del M. I. D. José Payroló, ca-
nónigo, recibió las aguas bau-
tismales el segundo hijo de 
D. Joaquín Bonet Caldentey 
y D.a Omita Rosselló al que se 
impuso el nombre de Jaime. 
Ha tomaio posesión de su 
cargo el nuevo teniente de la 
Guardia Civil D, Battolomé 
Portells. 
** 
La excursión parroquial es-
te año ha sido de nuevo al 
monasterio de Lluc. En Pal-
ma los expedicionarios rin-
dieron visita a nuestro anti-
guo ecónomo Rdo. D. Anto 
nio Roig y Roig. 
Habido instalado un nueuo 
buzón para la corresponden-
cia en lá fachada de la Casa 
Consistorial que sustituye el 
que fue instalado el año 32. 
** 
Al jubilarse por haber 
cumplido la edad reglamen-
taria ha sido nombrado di-
rector honorario de la Clínica 
Mental de Jesús nuestro ami-
go el Dr. D. Jaime Escalas 
Real. 
** 
El día 2í falleció en Fela-
nitx, a los 88 años de edad 
Sor María Nicolasa Rurguera 
Vila, natural de Santanyí, de 
la extinguida familia de Ca'n 
Llorencico. 
Profesó en la congregación 
de San Vicente de Paul el 
año 1901 y residió durante 
toda su vida religiosa en Por-
to Colom y Felanitx dedicán-
dose a la enseñanza y al fér-
vido de los enfermos. 
** 
Se hallan repuestas (te las 
intervenciones quirúrgicas a 
que han sido sometidas Da 
Mana Servera Enseñat y D* 
Margarita Adrover Lladó. 
** \ 
En la capilla del Roser el 
Rdo. D. Juan Ballester latía 
des, Pbro. bendijo el enlace 
de nuestro colaborador (¡orí 
Mir Ma yol y la St;ta. Muría 
Antonia Suau Bonet. 
** 
Han regresado de su viaje 
de bodas a la península Mi 
guel Munar Amengual y Se 
bastiana Miguel de Munar. 
En el Principal hemos vis-
to «3 vidas errantes» de Zine-
man. interpretada por Debo 
rah Kerr, Robert Mitchum y 
Peter Ustinox que a sus va-
lores humemos une el interés 
de unos magníficos exteriores 
de Australia. Aburrida la tra 
ma argumentat de «La fuen-
te milagrosa» dirigida e in-
terptetada por Fernando La-
mas y con Esther Wiltiams 
aunque resulta de interés el 
paisaje andaluz y sus escenas 
de folklore auténtico. Bien la 
dramática «Ley de guerra». 
** . 
El dia de San Fernando 
las Juventudes dedicaron una 
misa a su patrono que cele-
bró el Sr. Ecónomo con plá-
tica del vicario Parera. 
** 
Ha salido para Zaragoza 
el vicario Ldo. D. Bartolomé 
Parera. 
** 
En los exámenes de ingre-
so verificados en los Ins-
ti tutos J u a n Alcover y Ra-
m ó n Llul l , han a p r o b a d o 
con br i l lantes notas , los si-
guientes a l u m n o s del Cen-
t o Pa r roqu ia l «Obispo Ver-
ger»: 
Cosme Adrover Garí, An-
tonia Burguera T o m á s , 
Margari ta Cánaves J a u m e , 
Cosme Clar Vila, J u a n Co-
vas T o m á s , Micaela D a n ú s 
Burguera , J u a n Miguel Es-
calas Vidal, P ío F ransoy 
Molina, Anton io Pe rona 
Bonet, Margari ta S i t j a rRoig 
CUal ina Vadell Verger, Mar-
g u i t a Vidal Ferrer , y Cris-
tóbal Vidal Vida l . 
** 
Regí eso de su viaje a Bar-
celona donde ha asist ido 
al II. Festiva! dé la Pe luque-
ría Españo la (II Qui jote de 
Oro), la profesional de esta 
villa, D. a Pi lar Moreno Vi-
róse! la. 
Por el Delegado Provin-
cial de Sindicatos , ha sido 
n o m b r a d o Corresponsal de 
Previs ión Social de Santa-
nyí, O. J u a n Barceló Pons . 
* * 
Se encuen t ra restableci-
da de la in tervención q u i : 
rúrgicá que le fué pract ica-
da, la señori ta Anton ia Oli-
ver Siljar. 
** 
Ha regresado a Nevers 
(Francia) .D. Ped ro Aguiló, 
después de breve estancia 
en Santanyí . 
Exceso de original 
El luctuoso acontecimiento 
de la muerte de S. S. el Papa 
nos obliga a aplazar para el 
próximo número los trabajos 
«.Tomás Vila, escultor» y 
«Busser, premio de Pintura», 
así como el segundo' articuló 
de Miguel Pon$ sobre Macha-
do, la acostumbrada colabo-
ración que ya teníamos dis-
puesta, y en exclusiva, origi-
dal del Premio Nadal, J. F. 
Tapia y algunas cartas al 
Director. 
¡Estamos seguros, muy seguros! 
Q u e si hace una prueba al imen-
tará sus pol los con piensos. 
£1 buen... 
(Viene de la pág .1.a) 
h a n c u m p l i d o fielmente, en 
lo que el Papa Roncal l i 
cons ideraba c o m p l e m e n t a -
rio, t ambién , en lo esencial . 
Buen pastor , j u s to v perse-
verante en sus encíc l icas de 
evangélica osadía; in t rép ido 
defensor de los humi ldes , 
de la nobleza del t rabajo y 
del don div ino de la liber-
tad; p romo to r y guía del 
Concil io; valedor insigne de 
ia Paz... Su a m o r a la Paz 
le ha d a d o la b ienaventu-
ranza de poseer todos los 
corazones de la tierra, c o m o 
bend ic ión del Cielo.;. 
Acaba de mor i r J u a n 
XXIII, rodeado de sus ínti-
mos co l aboradores y de sus 
cua t ro h e r m a n o s de sangre, 
que a la hora de su agonía 
h a n dejado aquel la aldea 
cercana a Bérgamo para 
acud i r j u n t o al lecho del 
Papa en agonía . Todos llo-
r amos al Pontífice, de ex-
t r a c c i ó n campes ino , de 
cuerpo bajo y grueso, gran-
des orejas, nariz aqui l ina y 
los ojos y los labios s iènpre 
sonr ientes c o m u n i c a n d o 
su a m o r en Cristo a todos 
los hombres . Y aquel las 
m a n o s de t raba jador de la 
t ierra que bend ic iendo a 
todos, s iempre mos t ra ron 
el c a m i n o de cielo 
Escr ib imos estas apresu-
radas lineas ho ras después 
de su muerte . Están a pun 
to de iniciarse las exequias ; 
la pequeña pantal la nos 
llevará otra vez a la plaza 
de San Pedro , con sus fuen-
tes y la mul t i tud l lorosa. 
Doblan las c a m p a n a s de 
nuestra par roquia que se 
j u n t a n al Manto de todas 
las c a m p a n a s del m u n d o . 
Santanyí se une al senti-
miento universal por el 
Buen Papa . Que desde el 
cielo interceda s iempre por 
nosotros y por la Paz del 
m u n d o . Así sea. 
Alimentos de fama mundial 
— P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
T i 
Agente en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29 1 .° 
Fechas en... 
(Viene de la pág. Ia.) 
1963, 10 y 11 de mayo: 
Asiste a las c e r e m o n i a s del 
P r e m i o B a l z á n y visita al 
presidente Segni. Es tas ce-
r emon ias le c a u s a n gran 
fatiga. 
1963,. 22 de mayo: Son 
cance l adas las audiencias 
p r ivadas y anuncia un reti-
ro espir i tual . 
1963, día 31: Se adminis-
t ran los ú l t imos sacramen-
tos a S. S. y después de cua-
tro días de la a g o n í a de un 
santo a las 1949del 
1963, d ía 3 de junio, falle-
ce aquel «hombre enviado 
por Dios, cuyo nombre era 
Juan» . A. E. R. I. P. A. 
Funerales... 
(Viene de la pág. 1.a) 
dolor por la m u e r t e del Pa-
pa y sacó consecuencias de 
la vida y la m u e r t e , tan 
ejemplares de J u a n XXIII 
gozo en el sufrimiento, sus 
esfuerzos por la un idad y 
a m o r a la paz, pidiendo 
orac iones y la frecuencia de 
los sac ramen tos n a r a hacer 
más eficaz la lección del di-
funto Pontífice. 
Seguidamente los asisten-
tes, que se acercaban al mi-
llar desfilaron a n t e el Sr. 
E c ó n o m o que se encontra-
ba al pié del presbiterio! 
a c o m p a ñ a d o del clero ylasj 
au tor idades . 
Renovamos la expresión 
de nues t ro pésame al Sr. 
E c ó n o m o como superior 
j e r a rqu í a de la Iglesia en| 
San tany í que llora la per-1 
dida de su Pastor supremo. 
JEFATURA DE TRAFICO 
Lleva triángulos reflecf 
tan tes para colocarlos en la 
forma reglamentaria cuan-
do la noche se avería el ca-
mión o se cae la carga. 
El espejo retrospectivo 
debe poner ante tus ojos 50 
metros de calzada por id 
menos . . Miradlo con fre-
cuejncia. El prójimo est 
de t rás de tí. 
S A N T A N Y Í 3 
IDespués de ar ras t rarse 
Limosamente por los ees-
Ljs patrios y víct ima d e 
¡rreiía total, se encuen t ra 
nuevo en II División, e l 
C.D. Mallorca. 
Quién dijo que el equipo 
cogido al aire de Pr i -
¡era? ¿Quién dijo ¡somos 
jsmejores!? ¿Lo dijo vd.? 
1 ¡IJó, amolli el mac!... 
Helia hecho mucha gra-
i el telegrama que «La 
>h de Santanyí», ha e n -
ssdo al dec'anete. Tan to es 
¡i,que ahora mismo voy 
reproducirlo: «Terrible 
ente afligidos, nos súma-
los a su justa e i r reparable 
irdida. Stop." No faltaba 
enos, caramba. La Peña». 
Loque tiene más miga y 
más acertado de este te-
traína, es lo de «justa 
jrdida», porque no me 
ligarán vds. que e l Mallor-
I no. se haya ganado a 
Liso y oor méritos propios 
k descenso de categoría, 
jormucho que le duela a 
fon Lorenzo, al lio Marc y 
[Don Matgí . . . 
[Por lo tando, si se ha ga-
kdoel descenso por e m p e -
i,¿a qué viene ahora tan-
gíanlo y tants de pegats 
Liáis?... 
¡Reconozcamos que nunca 
[Mallorca ha sido equipo 
Ino de figurar en Pr imera 
División. (Eso lo digo para 
encender más la cosa). El 
Mallorca ent ró de rebote y 
pòr pura ch i r ipa en la 
División de H o n o r (con 
hache y mayúscula) . Y el 
Mallorca, se ha m a n t e n i d o 
tres t emporadas en pr imera , 
por puro milagro. ¡Ah!, pero 
a la tercera va la vencida; Y 
he aquí, car í s imos lectores, 
la amarga real idad (te la 
frase. El Mallorca, de pri-
mera a la tercera, ha ido 
a parar a segunda. ¡Enhora-
buena! (No se sulfuren vds . 
La e n h o r a b u e n a se la doy 
a los seguidores del Cons-
tancia y del Baleares —si es 
que este sale bien p a r a d o 
de su promoción—). 
Y termino, e n v i a n d o el 
más sincero pésame a los 
compañeros de prensa de 
Ciutat. Estos si que se me-
recen se les consuele, pues 
a. pesar de su empeño en 
mantenerse c o m o cronis tas 
de 1.a División, el Mallorca, 
que lo puede todo, los ha 
a r ras t rado a 11.a No somos 
nada... 
¡Animo Pepillo, Oviedo, 
Sampedro!... Si os m a r c h á i s 
a otros equipos de 1.a; que 
importa que el Mallorca 
haya descendido! No llo-
réis... Y a descansar , hijitos, 
que la t emporada ha s ido 
agotadora.. . 
B1ELET 
ito Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vidal Grimalf 
SEGUROS 
Aragón, 15 2.0-!.11 
Tel. 15523- 27119 
Palma de Mallorca 
J GESTOR 
d 
o^m VIDAL GR1MADT 
j Sub-Dirección 
l^lle Aragón, 15-2.°- I a 
Pel. 1 5 5 2 3 - PALMA 
Recuerde un nombre y 
una casa 
Estudios Fotografieos 
V 1 L A R O • 
.(*>' * * • 
Gran laboratorio para 
aficionados. 
Verdaderas niara vi l las en 
reproducciones. 
Reportajes perfectos. 
Y toda clase de tra-
bajos. 
Lo hallará en VILARO. 
** 
Co aquistador, 27. - Palma 
Tel. 24719. 
Para encargos en San-
tanyí: MIGUEL LLASER, 
C. Palma, 7. 
Cartas al Director 
LA SABROSA 
PORQUERIA 
He leído con interés la 
p u N f i r m a l i ñor un «Por-
tope treno» sobie la conser-
V i tie <us alcachofas. En ca-
sa hemos Lecho la prueba 
de tal conserva y hasta aho -
ra el aspecto de las a l cacho-
fas no puede ser mejox. Yo 
quisiera que el Sr. Por tope-
t reño, bajo cuyo s e u d ó n i m o 
me parece ad iv inar un ad-
m i r a d o co laborador d e 
«Santanyí» en tendido en las 
más diversas mater ias , o 
cua lqu ie r otro lector expu-
siera, su opinión sobre un 
p rob l ema que se nos pre-
senta a los que e l abo ramos 
el cerdo en casa. Sería de 
una gran uti l idad el que su-
p ié ramos porque los embu-
tidos: la sobrasada o el «là-
lec» se vuelven b lancos o 
«s 'aterren», como dec imos 
vulgarmenta . Realmente es 
una b roma muy pesada que 
esto suceda. Vamos a v e r s i 
ent re todos ponemos en 
claro las causas de estos 
percances en evitación de 
disgustos y pérd idas econó-
micas . 
Aten tamente le sa luda . 
Un Matancer Major. 
INTERESES LOCALES 
He leído con a tenc ión 
todos c u i n í o s escritos han 
aparec ido en SANTANYÍ, 
referentes a ios p rob lemes 
de la j uven tud de nuestra 
villa. Nada en contra de 
ello tengo que Jdecir, sino 
que, por lo que se ve, ese 
p rob lema , parece ser que 
es el ún ico que hay por re-
solver en esta población y 
por desgracia no es así. 
SANTANYÍ, l l e v a por 
subt í tu lo , el 'de «intereses 
locales». ¿ p o r qué, entonces, 
sus redactores no se preo-
c u p a n más de los proble-
mas munic ipales , en vez 
de entre tenerse en cuentos 
de h a d a s y «coberbos del 
any ú»? 
A mí me gustaría ver se 
t ra ta ra con valentía, el pro-
b lema de los discos de esta-
c ionamien to , e l de los stops, 
el de las car re teras tan 
a b a n d o n a d a s , etc. 
¿No se ha d a d o cuenta 
nues t ra Corporac ión Muni-
c ipal , de los grandes daños 
económicos que proporcio-
na a toda la población con 
su ac tual mane ra de p ro-
ceder? 
Yo veo corno el Ayunta-
mien to de Felani tx , se ha 
p r e o c u p a d o suí ic ientemen-
Kelvinator 
E L FRIGORÍFICO AMERICANO DE FAMA 
MUNDIAL 
Amer ican Motors Corpora t ion — Petroi l — U. S. A. 
M O D E L O S desde 11.9.00 pts. impues tos inc lu idos 
Disponibles en Santanyí para entrega inmedia ta 
ADMÍRELOS EN CASA 
m 
Artículos para regalo — Elect rodomést icos 
Calle Centro, 12 — Telé tono 17 — Santanyí 
Con un receptor de Radio, puede Vd. s«guir el p rograma 
de T. V. gracias al MOBIL SOUND con que ya equ ipado el 
Televisor TEIMTJC 
T O T A L M E N T E AUTOMÁTICO 
J a m á s t endrá que levantarse de su bu taca . 
Puede mane ja r lo un n iño 
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA 
M i l , 9 Radio BORNE Santanyí 
te, para que los res identes 
en Cala d 'Or, hal len c o m o -
d idades para su t ras lado a 
Fe lan i tx y por este mot ivo 
ha h e c h o ar r reglar deb ida -
mente la carre tera que en-
laza la c iudad con Cala 
d 'Or. Y el éxito ha sido r o -
tundo , tanto es así, que ya 
son m u v conta ios los veci-
nos de Cala d 'Or, que v i e -
nen a efectuar sus gestiones 
y sus c o m p r a s a Santanyí . 
En fin, señor Director, no 
he que r ido molestarle, pero 
c o m o a m o m u c h o todo lo 
que es de Santanyí , me cau-
sa ind ignac ión ver, c o m o 
poco a poco, nuestra eco-
mía que, de por sí va es 
sencilla, se va deb i l i t ando 
todavía más. 
Espero que m u c h o s d é 
los san tanyinenses pensa-
rán lo mi smo que yo y q u e 
t ambién a lguno de ellos, se 
molestará en hacer lo que 
he h e c h o yo, sin poseer 
cua l idades de escritor: en-
viar u n a carta a esta sec-
ción c o m o medio de pro-
testa con miras a que se 
enderecen esos entuer tos 
que si para las d e m á s po-
b lac iones son posibles, pa-
ra nosotros no h a n de ser 
imposibles . 
UN SANTANYINENSE D E 
VERDAD 
PARA SU AVICULTURA 
Y GANADO 
«Piensos D U í . A » 
Los piensos que aseguran el 
éxito comple to 
Dis t r ibuidores: 
Miguel y Bar to lomé 
O b r a d o r 






Radios T. V. IBERIA 
INTER 
T E L E F U N K E N 
Afei tadoras PHILIPS 
Trans i s to res 
Tocad i scos 
Discos 
4 I A N T A N Y I 
las Fiestas de 
Primavera 
Respecto a las Fer ias y 
Fiestas de Pr imavera de 
P a l m a , ha h a b i d o opinio-
nes pa ra todos los gustos. 
Que si bien, que si mal . Yo 
n o asistí a todos los actos, 
po r resu l ta rme imposible , 
pero les hab l a r é con since-
r idad de cuan to presencié. 
Lo que m a y o r m e n t e me 
impres ionó , fue la Cena de 
Gran Gala de Bellver. Ilu-
m i n a c i ó n acer tao ís ima. 
Grandes orquestas: La Sel-
"Vatana y Chris Mart ín . Bue-
n a cocina: Antonio . Y al 
final, el I Fest ival de Alta 
Costura de Pa lma . Desfila-
ron sesenta modelos a cual 
m á s boni to , con Ja satisfac-
ción para mí, de que siete* 
de ios mismos , l levaban 
n o m b r e s san tanyinenses : 
Cala L lombards , Cala Gran, 
Alquer ía Blanca , P u n t a Ne-
gra, Cala Figuera , Cala 
d 'Or y Cala Santanyí . 
La Cena de Gala y Baile 
con mot ivo de la corona-
ción de Miss España 1963, 
en el Cid, fue magnífica. 
Hay que deci r que las 
Misses, a las que veía por 
p r i m e r a vez, me defrauda-
ron. E n general , n o e ran 
m u y agrac iadas . No se si 
s e r á po r pa t r io t i smo o por 
qué , pero yo me hub ie ra 
q u e d a d o con las misses ma-
l lo rqu ínas . En el t ranscur-
so de la velada, tuve la oca-
sión de hab l a r con el hu -
mor i s ta d i rec tor de «La 
Codorniz», Alvaro de la 
Iglesia que era la ún ica per-
sona que no iba de et iqueta. 
E n t r e ot ras cosas de su 
«personal e intransferible» 
h u m o r , dijo: «Me ex í raña 
m u c h o que aqu í en Mallor-
ca, todo el m u n d o , incluí-
dos los camare ros , m e trate 
de Vd. Y m á s ten iendo en 
cuen ta que s iempre voy 
vest ido de paisano». 
La Gala ex t raord inar ia 
de Ti tos , si bien el a m b i e n -
t e y a t racc iones —«Los Ti-
co-Tico», Nati Mistral, etc.— 
fueron selectísimos, la tem-
pera tu ra —lást ima— no fue 
m u y propicia , pese a que 
la noche era espléndida. 
En resumen , pa r a mí , las 
Fies tas de P r imave ra 1963, 
h a n sido del iciosas e inol-
vidables . 
P u e d e que u n o tuviera la 
suer te de asistir tan sólo a 
los actos que al final resul-
taron ser los m á s destaca-
dos . Puede ser. Pe ro nadie 
m e negará que estos fueron 
rea lmente de excepción, en 
iodos los aspectos. 
P. 
D O S P A L A B R A S C O N . . . 
JM MUU S01S0M 
La e n c a n t a d o r a Ana Ma-
ría Solsona, p resen tadora 
de TVE. y P i e m i o Antena 
de Oro 1963v ha vivido las 
fiestas de ¡Pr imavera en Pal -
ma . Antes de m a r c h a r , he-
mos h a b l a d o con "ella en el 
Hotel d o n d e se hospedaba . 
Sus padres , que la acompa-
ñan , están p r e p a r a n d o las 
male tas . 
—¿Impres ión de las Fies-
tas? 
—Maravi l losas . T o d o h a 
s ido e n c a n t a d o r . Le es-
toy m u y i agradec ida al 
Ayuntamien to^ de P a l m a , 
po r la feliz idea que tuvo 
al i n v i t a r m e . 
—¿Qué ha" sido para tí lo 
m á s des t acado ; de e s o s 
d ías? 
—La cena de Gran Gala, 
en el m a r c o esplendoroso de 
Bellver. Difici lmente la ol-
v i d a r é / F u e u n a n o c h e de-
liciosa... 
—Sé que es la p r imera 
visita q u e electúas a Ma-
l lorca. ¿Tu op in ión? 
—Me^ha gus tado la s im-
pa t ía de la gente, m u y a m a -
ble y senci l la . Luego, m e he 
m a r a v i l l a d o c o n t e m p l a n d o 
esas s ingulares Calas m a -
l lorquínas , Cala F iguera , 
Cala Santanyí . . . jGómo m e 
gustar ía pasa r mis vacacio-
nes "enj esos lugares!. ¡Ahí» 
las Cuevas) del Drach , m e 
i m p r e s i o n a r o n . 
—¿Quieres que h a b l e m o s 
de las Misses? 
—Vale . 
—Comienza. . . „ 
— E r a n todas guapas y 
elegantes. 
—Eres m u v a m a b l e . Yo 
no o p i n o igual . Pero , vea-
mos , sigue... 
—El j u r a d o , pese a la di-
fícil l abo r que se le h a b í a 
e n c o m e n d a d o , salió a i roso 
<$e su""cometido. E l i g i ó 
b ien . 
—¿Te resul tan s impá t i cos 
esa clase dejconcursos? 
—No. Pe r sona lmen te , no; 
a u n q u e no tengo nada que 
d e c i d e n cont ra de los mis-
mos, s inembargo , j a m á s 
me presentar ía fcomo con-
cursan te . 
—¿Ambiciones pa ra el 
mañana? 
—Muchas . 
— ¿ H u m a n a s o profesio-
nales? 
—Proíes ionales . 
¿Cuáles? 
— Quiero llegar m u y le-
jos . 
—¿En TV.,^en teatro, en 
cine?... 
— Como art is ta . 
—¿Es cierto que ' h a s re-
c ibido ¡[proposiciones para 
can ta r? 
I — E s verdad.*|(Me gusta 
m u c h o y estoy dispuesta a 
hacer lo . 
—¿Qué | cond ic iones debe 
reun i r u n a buena cantan te? 
—Voz y gracia. 
—Gracia, la tienes. ¿Y 
voz? 
—El públ ico lo dirá . 
—¿Satisíecha de c u a n t o 
llevas real izado hasta hoy? 
~ ^ - N o . T o d o lo que hago 
m e parece que puedo con-
seguirlo mejor: 
Además de¡guapa, es u n a 
chica modesta . Pero a m -
biciosa. Llegará lejos... 
PERICO 
RÁPIDA - ECONÓMICA 
GSSTOM IWQ 
informes: 
Anton io Miralles Sastre 
San Andrés, 2 9 - 1 . ° 
San tanyí . 
LANZA L O S NUEVOS MODELOS 1963 
La marca que d o m i n a en el Mundo . 
El equ ipo que ofrece hie lo y frío en can t idad . 
El refr igerador de bajo c o n s u m o . « 
La línea m á s completa . . . la l ínea^más bella. 
Capac idad ex t raord inar ia . 
El m á s económico , litro po r l i tro. 
Prec ios al a l cance de todas las posibi l idades . 
Y a d e m á s GARANTIA AZUL sinf/precedentes. 
5 AÑOS GARANTIA: motor jcompresor , termosta to , 
evaporador , condensador , y en general todojel meca-^2 
n i smo de frió. 
1 AÑO: el a r m a r i o o mueb le . 
CONDICIONES: Incluye mater ia les , m a n o de obra , des-
p lazamientos , v es vál ida a u n en casos de acc idente for-
tui to: des t rucción total o parc ia l , ro turas por ca ídas , 
golpes, incendios , i n u n d a c i o n e s , d e r r u m b a m i e n t o s , e r ro-
res o var iac iones de voltaje, etc. etc. etc. 
E S GARANTIA T O T A L ; Que cubre todos los riesgos 
fortuitos, salvo las l l a m a d a s catastróficas. 
E n E. E. U.jU.fdicen: 1 
«You can be suve, if its West inghouse». 
(Puede estar seguro si es West inghouse) 
Admi re d i chos mode los en 
RADIO B O R N Í 
Obispo , 9 — Santanyí 
VENDO SOLARES en Cala 
d 'Or. ALQUILO Aparta-
mentos . Informes: Esta 
Admin i s t r a c ión . 
TAPAS CON MUSICA 
Suscr íbase al q u i n c e n a l 
1* S a n t a n y í 91 
lío-do do la 
quincena 
Argel, o: Nasser visita Ar-
gelia d o n d e fue recibido por 
Ben Bella quién dijo «Espe-
ro q u e nues t ro pais pueda | 
un i r se p ron to a la RAU.» 
Pa lma , 5: A. un murciano 
l legado a Mallorca hace pr> 
eos días en busca de traba-
jo le cor responden más de 
dos mil lones en las quinie-
las. 
P a l m a , 9: El Ayuntamien-
to concede 25 licencias pa-
ra taxis . Se presentaron 296 
ins tanc ias y s iendo la base 
de subas ta 150.000 ptas. se 
l legaron a pagar 283 223. 
P a l m a , 9: Se calculan en 
1.500 personas las que lle-
gan cada semana a Mallor-
ca, procedentes de la penín-
sula , pa ra t rabajar en la 
cons t rucc ión y hostelería. 
Ciudad del Vaticano, 10: 
Su San t idad recibe el Pre-
mio Balzán de manos deis 
pres idente Segni, y dijo: 
«Como la cúpu la de San | 
P e d r o , la paz debe apoyar-I 
se en cua t ro grandes pilares, 
l a ^ V e r d a d , la Justicia, la] 
Car idad y la Libertad». 
P a l m a , 11: Don Máximo 
A l o m a r Josa toma posesión 
de la a lca ldía , cesando don 
J u a n Massanet Moragues 
que l levaba 9 a ñ o s desem-
p e ñ a n d o e¡ cargo. 
P a l m a , 14: Catalina SeguíJ 
na tu ra l de Inca , es elegida 
ent re 25 concursan tes Miss 
Baleares en una fiesta cele-
b rada en el Hotel El Cid. 
Mérida, 15: Durante dos 
d í a s h a n permanec ido reu-| 
n idos el General ís imo Fran-| 
co y el pres idente del go-
b ie rno por tugués Oliveiraf 
Salazar , a compañados del 
sus respectivos ministros del 
Asuntos Exteriores, reafir-
m a n d o el entendimiento de 
los dos países peninsulares. 
Cabo Cañavera l , 16: Nue-| 
va hazaña espacial . Gordon ; 
Cooper después de dar 22 
vuel tas a la tierra se posa 
en el Pacífico siendo reco-1 
gido por un portaviones. El ' 
cua r to vuelo orbital ameri-
c a n o const i tuye un comple-
to éxito. 
(Ret i rado de la edición 
anter ior ) . 
S A COVA 
MUSICA CON H E L A D O S 
S A N T A N Y Í 





Pl . Mayor, 29-Telf. 8 
ADM1N1STRACIQH: 
San Andrés, 29 - 1.° 
S u s c r i p c i ó n tr imestra l 
Interior 13 peseras 
Prov/nc/as 15 * 
